


























Campus environmental improvement project for carrier support
共同研究メンバー
◎梅澤佳子 *、杉田文章 *、栢原伸也 *、○酒井麻衣子 *、奥山雅之 *、中村有一 *、浜田正幸 *、
　早河智春 **、三串豊 **、西峯裕子 **（2015 年度就職委員会メンバー）（◎代表者、〇執筆者）
* 多摩大学経営情報学部
** 多摩大学経営情報学部　キャリア支援課
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多摩大学研究紀要「経営情報研究」No.21  2017
ゼミから有志学生を募り、2 〜 4 年生 10 数名による「多摩大キャリアサポーターズ第 1 期生」
を組織した。数名のグループ単位で上記 2.1 に記した掲示の作成を担当し、毎週 1 回の定例会
議にて進捗状況を共有しながら活動した。
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